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RESUMEN  
 
 
  El presente trabajo consiste en el diseño de un sistema de ventilación mecánica para un 
estacionamiento subterráneo de siete niveles, perteneciente a un edificio de oficinas, con el fin de 
mantener la concentración de monóxido de carbono en el ambiente por debajo de 25 ppm, 
cumpliendo con los requerimientos de diversas normas internacionales. 
 
El sistema tiene como principio la ventilación general por depresión, con 11 rejillas de extracción 
distribuidas en cada nivel. El caudal necesario para ventilar cada sótano es de 2,615.22 l/s para el 
primer, segundo, tercer, cuarto, quinto y sexto sótano cada uno y 3,039.40 l/s para el séptimo 
sótano, siguiendo el método recomendado por la Asociación Americana de Ingenieros de 
Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE). 
 
Finalmente, se calculó el presupuesto del proyecto que asciende a US$ 127,291.27, incluyendo 
costos de ingeniería, equipos, materiales e instalación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
